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NIDN  : 0020096802 
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Adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai Dosen 
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NO NIM NAMA MAHASISWA KETERANGAN 
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3.  1540050025 ERIKA MICHELLE ANGEL  Pembimbing Utama 
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Tinjauan Yuridis Pemboncengan (Passing OFF) Merek Terkenal Terhadap Pengusaha 
Lokal. Berdasarkan Putusan Sengketa Merek No.92k/Pdt.Sus-HKI/2017 
 
Skripsi 
Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Indonesia 
Disusun Oleh: 
 
Nama   : Meysi Salim 
NIM   : 1540050001 
 
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 13 Februari 2019 dan 
dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) 
 
 
                                             Susunan Tim Penguji 
 




Hulman Panjaitan, SH.MH            Dr. Gindo E.L Tobing,SH.MH 
 
          Anggota Tim Penguji 
 
         
                 Sangap Surbakti, SH.MH 
FAKULTAS HUKUM 




LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 
 
Nama    : Meysi Salim 
NIM    : 1540050001 
Program Kekhususan  : Hukum Ekonomi 
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Pemboncengan (Passing OFF) Merek  
Terkenal Terhadap Pengusaha Lokal. Berdasarkan Putusan 













     Mengetahui 












Tinjauan Yuridis Pemboncengan (Passing OFF) Merek  Terkenal Terhadap Pengusaha 
Lokal. Berdasarkan Putusan Sengketa Merek No.92k/Pdt.Sus-HKI/2017 
 
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum 









Disusun Oleh : 
Meysi Salim 

















TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN BERUPA 




Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Indonesia 
Disusun Oleh: 
 
Nama   : Metodius Zalukhu 
NIM   : 1540050003 
 
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 14 Februari 2019 dan 




                                               Susunan Tim Penguji 
 
Dosen Pembimbing I             Dosen Pembimbing II 
  
 
Hulman Panjaitan,.SH.MH         Wetmen Sinaga, SE.SH.MH  
 
              Anggota Tim Penguji 
 
 
        Dr.Gindo E.L Tobing, SH.MH 
FAKULTAS HUKUM 




LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 
 
Nama    : Metodius Zalukhu 
NIM    : 1540050003 
Program Kekhususan  : Hukum Ekonomi 
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBERIAN FASILITAS 
PERPAJAKAN BERUPA PENGAMPUNAN PAJAK (TAX 






 Dosen Pembimbing I      Dosen Pembimbing II 
  
 
        Hulman Panjaitan,.SH.MH           Wetmen Sinaga, SE.SH.MH  
 
 
     Mengetahui 














TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN BERUPA 
PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK 
DI INDONESIA 
 
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum 











Disusun Oleh : 
Methodius Zalukhu 













Aspek Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Jasa Trasnportasi 
Bus Transjakarta Pada Wilayah Jabodetabek DItinjau dari Undang-Undang NOmor 
8 Tahun 1999 
SKRIPSI 
Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh derajat Strata Satu (S1) pada Fakultas 
Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Disusun Oleh : 
Nama : Erika Michele Angel  
NIM : 1540050025 
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 14 Februari 2019 dan dinyatakan 
telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) 
Susunan Tim Penguji 
 
           Dosen Pembimbing I                                       Dosen Pembimbing II 
  
Hulman Panjaitan, SH,.,MH                              Thomas Abbon, SH.,MH 
                                                           
Anggota Tim Penguji I 
 
Dr. Gindo E.L Tobing,SH.MH  
 
Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia 
Jakarta 
 
LEMBAR PESERTUJUAN UJIAN 
 
Nama    : Erika Michele Angel  
NIM    : 1540050025 
Program Kekhususan  : Hukum Perdata 
Judul Skripsi : Aspek Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Pada 
Pengguna Jasa Trasnportasi Bus Transjakarta Pada Wilayah 




                  Pembimbing  I                                              Pembimbing  II 
  
Hulman Panjaitan, SH,.,MH                             Thomas Abbon, SH.,MH 
 
Mengetahui, 
Ketua Program Departemen Hukum Perdata 
 
 
T. Vaison Siahaan, SH.,MH 
Aspek Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Jasa Trasnportasi 
Bus Transjakarta Pada Wilayah Jabodetabek DItinjau dari Undang-Undang NOmor 
8 Tahun 1999 
 
SKRIPSI 
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat Strata Satu (S1) Sarjana Hukum pada 







Disusun Oleh : 
Nama  : Erika Michele Angel 
NIM : 1540050025 
 
FAKULTAS HUKUM 







No. : 161/UKI.F4.KPS/PP.2.1/2019 
 
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan ini menerangkan, bahwa : 
Nama  : HULMAN PANJAITAN,  SH., MH. 
NIDN  : 0020096802 
Jabatan  : LEKTOR KEPALA, Pembina, IV/A 
Adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai Dosen 
Pembimbing Skripsi pada semester GASAL 2017/2018 sbb : 
 
NO NIM NAMA MAHASISWA KETERANGAN 
1.  1440050048 ALBERT TIMBUL BRILIAN Pembimbing Utama 
2.  1440050107 ALVIN ANDRIANO CAESAR S. Pembimbing Utama 
 
Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 





















EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK 
PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PEMBERANTASAN PENCUCIAN 
UANG SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
(STUDI KASUS NOMOR 1117/PID.B/2014/PN.JKTPST) 
SKRIPSI 
Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh derajat Strata Satu (S1) pada Fakultas 
Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Disusun Oleh : 
Nama : Albert Timbul Brilian 
NIM : 1440050048 
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 9 Februari 2018 dan dinyatakan 
telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) 
Susunan Tim Penguji 
 
           Dosen Pembimbing I                                       Dosen Pembimbing II 
  
Hulman Panjaitan, SH,.,MH                             Anthon Nainggolan, SH.,MH 
                                                           
Anggota Tim Penguji I 
 
Inri Januar, SH.,MH 
Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia 
Jakarta 
 
LEMBAR PESERTUJUAN UJIAN 
 
Nama     : Albert Timbul Brilian 
NIM    : 1440050048 
Program Kekhususan  : Hukum Perdata 
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 
TERHADAP PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG 
SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS 
PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
(STUDI KASUS NOMOR 1117/PID.B/2014/PN.JKTPST 
 
 
                  Pembimbing  I                                              Pembimbing  II 
  
Hulman Panjaitan, SH,.,MH                             Anthon Nainggolan, SH.,MH 
 
Mengetahui, 
Ketua Program Departemen Hukum Perdata 
 
 
T. Vaison Siahaan, SH.,MH 
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK 
PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PEMBERANTASAN PENCUCIAN 
UANG SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
(STUDI KASUS NOMOR 1117/PID.B/2014/PN.JKTPST 
 
SKRIPSI 
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat Strata Satu (S1) Sarjana Hukum pada 







Disusun Oleh : 
Nama : Albert Timbul Brilian 
NIM : 1440050048 
 
FAKULTAS HUKUM 







REGULASI PENGIKATAN JAMINAN PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK 
JAMINAN HUTANG KREDIT BANK 
 
Skripsi 
Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Indonesia 
Disusun Oleh: 
 
Nama   : Alvin Andriano Caesar 
NIM   : 1440050107 
 
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 09 Februari 2018 dan 




                                               Susunan Tim Penguji 
 
Dosen Pembimbing I             Dosen Pembimbing II 
  
 
Hulman Panjaitan,.SH.MH         Thomas Abbon, SE.SH.MH  
 
              Anggota Tim Penguji 
 
 
         
FAKULTAS HUKUM 




LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 
 
Nama    : Alvin Andriano Caesar 
NIM    : 1440050107 
Program Kekhususan  : Hukum Ekonomi 
JUDUL SKRIPSI : REGULASI PENGIKATAN JAMINAN PESAWAT 






 Dosen Pembimbing I             Dosen Pembimbing II 
  
 




     Mengetahui 














REGULASI PENGIKATAN JAMINAN PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK 
JAMINAN HUTANG KREDIT BANK 
 
 
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum 











Disusun Oleh : 
Alvin Andriano Caesar 














Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan ini menerangkan, bahwa : 
Nama  : HULMAN PANJAITAN,  SH., MH. 
NIDN  : 0020096802 
Jabatan  : LEKTOR KEPALA, Pembina, IV/A 
Adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai Dosen 
Pembimbing Skripsi pada semester GENAP 2015/2016 sbb : 
 
NO NIM NAMA MAHASISWA KETERANGAN 
1.  1240050024 NORIS AGUS SETIAWAN Pembimbing Utama 
2.  
1240050062 
JOHANNES ADRIAN WIBOWO 
T. 
Pembimbing Pendamping 
3.  1240050111 JEKKI FERNANDO S. Pembimbing Pendamping 
 
Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 




















Perlindungan Konsumen atas Makanan Kadaluarsa 
SKRIPSI 
Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh derajat Strata Satu (S1) pada Fakultas 
Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Disusun Oleh : 
Nama : Noris Agus Setiawan 
NIM : 1240050024 
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 2 September 2016 dan 
dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) 
Susunan Tim Penguji 
 
Dosen Pembimbing I                                       Dosen Pembimbing II 
 
 
Hulman Panjaitan, SH,.,MH                             Chandra Aritonang, SH.,MH 
 
Anggota Tim Penguji I 
 
L. Elly A.M. Pandiangan, SH.,MH 
Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia 
Jakarta 
LEMBAR PESERTUJUAN UJIAN 
 
Nama    : Noris Agus Setiawan 
NIM    : 1240050024 
Program Kekhususan  : Hukum Ekonomi 








Hulman Panjaitan, SH,.,MH                             Chandra Aritonang, SH.,MH 
 
Mengetahui, 
Ketua Program Departemen Hukum Ekonomi 
 
Anthon Nainggolan, SH.,MH 
 
Perlindungan Konsumen atas Makanan Kadaluarsa 
SKRIPSI 
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat Strata Satu (S1) Sarjana Hukum pada 







Disusun Oleh : 
Nama : Noris Agus Setiawan 
NIM : 1240050024 
 
FAKULTAS HUKUM 










Sistem Pertanggungjawaban Pidana “Anak Nakal di Indonesia” 
 
Skripsi 
Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Indonesia 
Disusun Oleh: 
 
Nama   : Johannes Adrian Wibowo Togatorop 
NIM   : 1240050062 
 
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 31 Agustus 2016 dan dinyatakan 




                                            Susunan Tim Penguji 
 






          Anggota Tim Penguji  
 
 
        Hulman Panjaitan, SH.MH 
FAKULTAS HUKUM 




LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 
 
Nama    : Johannes Adrian Wibowo Togatorop 
NIM    : 1240050062 
Program Kekhususan  : Hukum Pidana 
JUDUL SKRIPSI  : Sistem Pertanggungjawaban Pidana  












     Mengetahui 














Sistem Pertanggungjawaban Pidana “Anak Nakal di Indonesia” 
 
 
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum 











Disusun Oleh : 
Johanes Adrian Wibowo Togatorop 


















Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Indonesia 
Disusun Oleh: 
 
Nama   : Jekki Fernando Simanihuruk 
NIM   : 1240050111 
 
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 02 September 2016 dan 
dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) 
 
 
                                             Susunan Tim Penguji 
 




Poltak Siringoringo, SH.MH     Dr. Wiwik Sri Widiarty,SH.MH 
 
       Anggota Tim Penguji 
 
         
              Hulman Panjaitan, SH.MH 
FAKULTAS HUKUM 




LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 
 
Nama    : Jekki Fernando Simanihuruk 
NIM    : 1240050111 
Program Kekhususan  : Hukum Tata Negara 
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Hukuman Mati  




      Dosen Pembimbing I     Dosen Pembimbing II 
    
  
 





     Mengetahui 













Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Hukuman Mati  Bagi Para 
Pengedar Narkotika Di Indonesia 
 
 
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum 









Disusun Oleh : 
Jekki Fernando Simahuruk 















No. : 155/UKI.F4.KPS/PP.2.1/2019 
 
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan ini menerangkan, bahwa : 
Nama  : HULMAN PANJAITAN,  SH., MH. 
NIDN  : 0020096802 
Jabatan  : LEKTOR KEPALA, Pembina, IV/A 
Adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai Dosen 
Pembimbing Skripsi pada semester GASAL 2014/2015 sbb : 
 
NO NIM NAMA MAHASISWA KETERANGAN 
1.  1140050143 ANDREAS Pembimbing Utama 
 
Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 






















Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek 
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Putusan Nomor : 
92/Pdt.Sus/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pusat) 
SKRIPSI 
Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh derajat Strata Satu (S1) pada Fakultas 
Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Disusun Oleh : 
Nama : Andreas 
NIM : 1140050143 
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 27 Agustus 2015 dan dinyatakan 
telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) 
Susunan Tim Penguji 
 
           Dosen Pembimbing I                                       Dosen Pembimbing II 
  
Hulman Panjaitan, SH,.,MH                             Kraisus Sitanggang, SH.,MH 
                                                           
                                                  Anggota Tim Penguji III 
 
                                        Anthon Nainggolan, SH.,MH 
Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia 
Jakarta 
 
LEMBAR PESERTUJUAN UJIAN 
 
Nama     : Andreas 
NIM    : 1140050143 
Program Kekhususan  : Hukum Perdata 
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa 
Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No. 15 




                  Pembimbing  I                                              Pembimbing  II 
  
Hulman Panjaitan, SH,.,MH                             Kraisus Sitanggang, SH.,MH 
 
Mengetahui, 
Ketua Program Departemen Hukum Perdata 
 
 
T. Vaison Siahaan, SH.,MH 
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek 
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Putusan Nomor : 
92/Pdt.Sus/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pusat) 
SKRIPSI 
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat Strata Satu (S1) Sarjana Hukum pada 







Disusun Oleh : 
Nama : Andreas 
NIM : 1140050143 
 
FAKULTAS HUKUM 






No. : 154/UKI.F4.KPS/PP.2.1/2019 
 
 
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan ini menerangkan, bahwa : 
 
Nama  : HULMAN PANJAITAN,  SH., MH. 
NIDN  : 0020096802 
Jabatan  : LEKTOR KEPALA, Pembina, IV/A 
Adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai Dosen 
Pembimbing Skripsi pada semester GENAP 2013/2014 sbb : 
 
NO NIM NAMA MAHASISWA KETERANGAN 
1.  1040057017 JOHANIS BANGKE Pembimbing Utama 
2.  1040050142 ANISA DEFBI MARIANA Pembimbing Utama 
 
Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 




















Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Investor Asing Menurut Undang - Undang 
Nomor : 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 
SKRIPSI 
Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh derajat Strata Satu (S1) pada Fakultas 
Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Disusun Oleh : 
Nama : Yohanis Bangke 
NIM : 1040057017 
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 11 September 2014 dan 
dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) 
Susunan Tim Penguji 
           Dosen Pembimbing I                                       Dosen Pembimbing II 
  
 
Hulman Panjaitan, SH,.,MH                             David Manurung, SH.,MH 
 
Anggota Tim Penguji I 
 
 
Chandra Aritonang, SH.,MH 
 
Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia 
Jakarta 
 
LEMBAR PESERTUJUAN UJIAN 
 
Nama    : Yohanis Bangke 
NIM    : 1040057017 
Program Kekhususan  : Hukum Ekonomi 
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa 
Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No. 15 




                  Pembimbing  I                                              Pembimbing  II 
  
Hulman Panjaitan, SH,.,MH                             Kraisus Sitanggang, SH.,MH 
 
Mengetahui, 
Ketua Program Departemen Hukum Ekonomi 
 
Anthon Nainggolan, SH.,MH 
Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Investor Asing Menurut Undang - Undang 
Nomor : 25 Tahun 2007  
Tentang Penanaman Modal 
SKRIPSI 
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat Strata Satu (S1) Sarjana Hukum pada 







Disusun Oleh : 
Nama : Yohanis Bangke 
NIM : 1040057017 
 
FAKULTAS HUKUM 








Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Udara Berkaitan Dengan 
Penyelesaian Ganti Rugi Hilangnya Bagasi Penumpang Pesawat Lion Air 
 
Skripsi 
Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Indonesia 
Disusun Oleh: 
 
Nama   : Anisa Defbi Mariana 
NIM   : 1040050142 
 
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 10 September 2014 dan 




Susunan Tim Penguji 
 
Dosen Pembimbing I      Dosen Pembimbing II 
 
 
Hulman Panjaitan, SH.MH     Etty Susanto, SH 
 
Anggota Tim Penguji I 
 
 
David Manurung, SH., MH 
FAKULTAS HUKUM  




LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 
 
Nama   : Anisa Defbi Mariana 
NIM   : 1040050142 
Program Studi  : Hukum 
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Udara 
Berkaitan Dengan Penyelesaian Ganti Rugi Hilangnya Bagasi Penumpang 





Dosen Pembimbing I        Dosen Pembimbing II 
 
 




Ketua Program Departemen Hukum Ekonomi 
 
 
     
 
Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Udara Berkaitan Dengan 




Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum 






Disusun Oleh : 






FAKULTAS HUKUM  





No. : 153/UKI.F4.KPS/PP.2.1/2019 
 
 
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan ini menerangkan, bahwa : 
 
Nama  : HULMAN PANJAITAN,  SH., MH. 
NIDN  : 0020096802 
Jabatan  : LEKTOR KEPALA, Pembina, IV/A 
Adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai Dosen 
Pembimbing Skripsi pada semester GASAL 2013/2014 sbb : 
 
NO NIM NAMA MAHASISWA KETERANGAN 
1.  1040050021 HOTMA DUMA  S.S. Pembimbing Utama 
2.  1040050068 ELSHA DEBORA S. Pembimbing Utama 
3.  1040050079 RIBUT APRIYANI Pembimbing Utama 
4.  1040050129 LUSIANA BUTAR-BUTAR Pembimbing Pendamping 
 
Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 


















Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Praktik Tukang Gigi Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
SKRIPSI 
Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh derajat Strata Satu (S1) pada Fakultas 
Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Disusun Oleh : 
Nama : Lusiana Butar-Butar  
NIM : 1040050129 
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 5 Maret 2014 dan dinyatakan 
telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) 
Susunan Tim Penguji 
 
Dosen Pembimbing I                                       Dosen Pembimbing II 
 
T.Vaison Siahaan, SH,.,MH                             Hulman Panjaitan, SH.,MH 
 
Dosen Penguji I 
 
David Manurung, SH.,MH 
 
Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia 
Jakarta 
 
LEMBAR PESERTUJUAN UJIAN 
 
Nama     : Lusiana Butar-Butar  
NIM     : 1040050129 
Program Kekhususan  : Hukum Ekonomi 
Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Praktik Tukang 
Gigi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen 
 
 
Dosen Pembimbing I                                       Dosen Pembimbing II 
   
T.Vaison Siahaan, SH,.,MH                             Hulman Panjaitan, SH.,MH 
 
Mengetahui, 
Ketua Program Departemen Hukum Ekonomi 
 





Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Praktik Tukang Gigi Berdasarkan 
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